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From the perspective of social history studies, the thesis discusses the 
situation of disaster in Ji’an in Qing Dynasty, analyzes the interaction between 
the governmental mechanism for disasters and local practice for disasters, 
explores the interactive relationship of the different colonies and their influences 
for dealing with the disasters. There are five parts in the paper. 
Chapter1. The content is about the review of the current studies in the field 
and path of thought, resources, approaches。 
Chapter2. It analyzes the situation about the disasters in Ji’an in Qing 
Dynasty. The flood is the most frequent in Ji’an in Qing Dynasty. The peak of 
flood and drought is during YongZheng、QianLong、DaoGuang and TongZhi. 
There is rare huge flood in Ji’an in Qing Dynasty. Local society is often fazed by 
middle and little disasters. But the middle and little disasters were ignored before 
in the academic circle, they are paid more attention to and studied in depth in the 
paper now. 
Chapter3. It is about the design of mechanism for how to save the disasters. 
Government endeavors to save all kinds of disasters with national and folk power. 
From the mechanism of saving disasters, the mode of saving disasters is the 
cooperation between official and folk.  
Chapter4. It discusses the interactive relationship of different colonies for 
saving disasters. At the same time it analyses relation of cooperation and conflict 
between the official colonies、local elites and normal person. During the saving 
disasters, all the different colonies create the social authority. 
In the conclusion part, it summarizes the primary views of the paper. 
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